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Relational database management systems store data in relations or tables. The 
design of tables in relational databases is important. The bad design of data tables 
brings some problems to the database systems such as insert anomaly, delete anomaly 
and update anomaly. Therefore, the normalization process has been introduced to 
resolve these problems. In this paper we apply the association analysis technique 
from the field of data mining to help normalizing tables that are badly designed. In 
the real world databases, normalization up to fifth normal form is hard to happen. So 
we would normalize to the third normal form which is adequate for most database 
applications. 
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